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I can feel guilty about the past, apprehensive about the future but only 
in the present I can act. The ability to be in the present moment is a 




“Maka, Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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